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まして,ラーマ四世が､シャム臣民の ｢自由｣と ｢権利｣とを重視した ｢自由主義者｣であ
ったという認識については,正確な史料にもとづいて,それがたんなる王室礼賛の弁証理論で






























































































ャムの近代史が生んだひとつの大 きな史料集幕 としては,いまLがた触れた F歴史集纂
(Prachum-phonsaawadaan)』がある｡ これは,シャムの近代の歴史を学ぼうとするとき基本的































































































































































年次ごとに納めたものである.法律 ･布告等のほか,第三巻第三号の ｢追加法 (kotmaai-
phaamtaam)｣,第四巻第三号の ｢刑務局関係規定集纂 (Prachum -kotmaai-raachathan)｣,そして











ⅠⅤ ラーマ四世 と ｢法律集纂｣
すでに述べたように,ラーマ四世は,1851年から1868年にかけての約17年間の在位のあいだ
に,前後372篇の布告等を発している｡表 1から読みとれるように,法的形式として圧倒的に




表 1 ラーマ四世王期 (185ト1868年)における布告等の法形式別ならびに年次別表
CHOO-SOO′ROO-SOO 仏 暦 西 暦 法 律 勅 令 布 告 その他 合 計
1213′70 2394 1851 12 1 6 12 7
1214′71 2395 1852 16 16
1215′72 2396 1853 19 21
1216′73 2397 1854 24 24
1217′74 2398 1855 25 26
1218′75 2399 1856 21 21
1219′76 2400 1857 24 25
1220/77 2401 1858 46 46
1221′78 2402 1859 12 13
1222/79 2403 1860 3 15 18
1223′80 2404 1861 21 12 14
1224/81 2405 1862 20 20
1225′82 2406 1863 9 ll
1226/83 2407 1864 22 22
1227′84 2408 1865 15 16
1228/85 2409 1866 7 7
9 6 10 7 3
1230/87 2411 1868 1 5 6
年月不明 43 46
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4)社会関係 慣習関係 27 54治安維持 3
その他 4
5)シャム語の使い方 42






















告 (P6)や老人保護 (P203),パゴダ建設の件 (P152,256)など少数の例をみるが,後者の傾
向のものが圧倒的に多いことは注目に値する｡僧侶の女性関係をとがめるもの,僧侶のばくち
をとがめるもの,読経や説教の仕方の誤まりや未熟さを匡すもの,僧侶の衣裳や保持品の不備













































































































を布告 している (P231)｡ラーマ四世のばあい,国富の観念は未成立であり,あくまで ｢王室













































































P22 2395 1852 布告 社会関係
P23 2395 1852 布告 仏教関係
P24 2396 1853 布告 語法関係
P25 2396 1853 法律 仏教関係
P26 2396 1853 布告 語法関係
P27 2396 1853 布告 語法関係
P28 布告 語法関係
P29 2396 1853 布告 王室関係
P30 2396 1853 布告 仏教関係
P31 2396 1853 法律 王室関係
P32 2396 1853 布告 統治 ･行政





























































P39 2396 1853 布告 仏教関係
P40 2396 1853 布告 仏教関係
P41 2396 1853 布告 仏教関係
P42 2396 1853 布告 仏教関係
P43 2396 1853 布告 仏教関係
P44 2396 1853 布告 仏教関係
P45 2397 1854 布告 その他
P46 2397 1854 布告 社会関係
P47 2397 1854 布告 その他
P48 2397 1854 布告 仏教関係











P57 2397 1854 布告 仏教関係
P58 2397 1854 布告 王室関係
P59 2397 1854 布告 統治 ･行政
P60 2397 1854 布告 仏教関係
P61 2397 1854 布告 語法関係
P62 2397 1854 布告 司法関係
P63 2397 1854 布告 王室関係
P64 2397 1854 布告 仏教関係
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Pl16 2400 1857 布告 社会関係
Pl17 2400 1857 布告 仏教関係
Pl18 240 1857 布告 統治 ･行政
Pl19 240 1857 布告 統治 ･行政
P120 240 1857 布告 経済関係
P121 2400 1857 布告 社会関係
P122 2400 1857 布告 社会関係












































































順番 仏暦 西暦 形式 内容 布告等の略名称および内容
P136 2400 1857 布告 経済関係
P137 2400 1857 布告 統治 ･行政
P138 2400 1857 布告 統治 ･行政
P139 2400 1857 布告 統治 ･行政
P140 2400 1857 布告 統治 ･行政
P141 2401 1858 布告 王室関係
P142 2401 1858 布告 続や台･行政
P143 2401 1858 布告 語法関係
P144 2401 1858 布告 社会関係
P145 2401 1858 布告 王室関係
P146 2401 1858 布告 王室関係
P147 2401 1858 布告 社会関係
P148 2401 1858 布告 外交関係
P149 2401 1858 布告 統治 ･行政
P150 2401 1858 布告 語法関係
P151 2401 1858 布告 仏教関係
P152 2401 1858 布告 仏教関係
P153 2401 1858 布告 仏教関係
P154 2401 1858 布告 社会関係
P155 2401 1858 布告 司法関係
P156 2401 1858 布告 語法関係
P157 2401 1858 布告 語法関係
P158 2401 1858 布告 語法関係
P159 2401 1858 布告 語法関係
P160 布告 語法関係




























































順番 仏暦 西暦 形式 内容 布告等の略名称および内容
P167 2401 1858 布告 王室関係
P168 2401 1858 布告 統治 ･行政
P169 2401 1858 布告 王室関係
P170 2401 1858 布告 統治 ･行政
P171 2401 1858 布告 統治 ･行政
P172 2401 1858 布告 統治 ･行政
P173 2401 1858 布告 経済関係
P174 2401 1858 布告 統治 ･行政
P175 2401 1858 布告 統治 ･行政
?????????????????????????????








1858 布告 統治 ･行政
1858 布告 社会関係
1858 布告 王室関係












P195 2402 1859 布告 統治 ･行政
P196 2402 1859 布告 社会関係
P197 2402 1859 布告 統治 ･行政
P198 2402 1859 布告 司法関係
P199 2402 1859 布告 司法関係






















































順番 仏暦 西暦 形式 内容 布告等の略名称および内容
P201 2403 1860 布告 司法関係
P202 2403 1860 布告 仏教関係
P203 2403 1860 布告 仏教関係
P204 2403 1860 布告 仏教関係
P205 2403 1860 法律 司法関係
P206 2403 1860 布告 社会関係
P207 2403 1860 布告 社会関係
P208 2403 1860 法律 司法関係
P209 2403 1860 布告 統治 ･行政
P210 2403 1860 法律 仏教関係





















































































順番 仏暦 西暦 形式 内容 布告等の略名称および内容
P232 2405 1862 布告 語法関係
P233 2405 1862 布告 語法関係
P234 2405 1862 布告 統治 ･行政
P235 2405 1862 布告 統治 ･行政
P236 2405 1862 布告 統治 ･行政
P237 2405 1862 布告 仏教関係
P238 2405 1862 布告 王室関係

























P252 2406 1863 諭し 統治 ･行政
P253 2406 1863 布告 統治 ･行政






































































順番 仏暦 西暦 形式 内容 布告等の略名称および内容








































































































順番 仏暦 西暦 形式 内容 布告等の略名称および内容
P301 2409 1866 布告 社会関係
P302 2409 1866 布告 経済関係
P303 2409 1866 布告 社会関係
P304 2409 1866 布告 社会関係
P305 2409 1866 布告 司法関係
P306 2409 1866 布告 統治 ･行政
P307 2409 1866 布告 社会関係
P308 2410 1867 布告 王室関係
P309 2410 1867 布告 その他
P310 2410 1867 布告 社会関係
P311 2410 1867 布告 外交関係
P312 2410 1867 布告 統治 ･行政
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順番 仏暦 西暦 形式 内容 布告等の略名称および内容
???????? ?? ?? ?? ?









































































































P367 2411 1868 布告 司法関係
P368 2411 1868 布告 王室関係
P369 2411 1868 布告 語法関係
P370 2411 1868 布告 その他
P371 2411 1868 布告 司法関係
P372 2411 1868 布告 司法関係
行幸の前に犬をたたかないで追い出すよう,
寺院の建物内にやもりがいないよう配慮する
ことを命ずる布告
雨乞い儀式を行うよう僧侶等に命ずる布告
冒2警告書R(酷 贈 皆"ooi)を任命したこ
駆け落ちの事後処理に関する布告
受刑者が行幸の際に直訴したことをとがめる
布告
ラーチャプラデイツト寺院の名称説明に関す
る布告
日食の予告に関する布告
原告または被告の忌避しない裁判官を起用す
ることを求める布告
利子を払えない隷民にたいし,1タムルンに
つき1回たたくことを命ずる布告
(注)実際の布告にはch0.sooJroo.soo.年が記入されているが,ここでは,タイで通常使用される
仏暦に換算しておいた｡西暦は,仏暦の年号から543年を一律に引算したもので,実際の年号と
は必ずしも合致しない｡
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